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ード間の干渉電力を平均 1/8 に軽減させることができる．さらに一括 ACK を用いることで,送受
信効率を高める．シミュレーションの結果，従来方式と比較してピークスループットが 6 倍～11
倍と大幅に向上することができた． 
 
 
